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ABSTRAK 
Partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu tercapainya keberhasilan 
suatu program pembangunan, karena masyarakat disini berperan sebagai aktor 
utama dalam pelaksanaan suatu program pembangunan. Di Desa Wulungsari 
melaksanakan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan yang bertujuan untuk 
memaksimalkan pemanfaatkan lahan pekarangan warga untuk pemenuhan 
kebutuhan hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui bagaimana 
partisipasi masyarakat baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. 
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Subjek penelitian terdiri dari masyarakat Desa Wulungsari, sedangkan analisis 
yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam 
penelitian ini: (1) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan lahan 
bisa dibilang sudah baik meskipun tidak semua masyarakat mengemukakan 
pendapat tetapi mereka ikut berpengaruh dan terlibat dalam pengambilan 
keputusan (2) Partisipasi masyarakat Desa Wulungsari dalam hal sumbangan baik 
itu berupa dana, tenaga, material maupun pemikiran juga sudah baik, dimana 
meskipun pada awal pelaksanaan pemanfaatan lahan belum ada bantuan sama 
sekali dari pemerintah tetapi warga secara sukarela menggunakan swadaya 
mereka sendiri (3) untuk kendala yang dihadapi, perlunya sosialisasi untuk 
meningkatkan motivasi masyarakat. 


















COMMUNITY PARTICIPATION IN UTILIZING HOME YARD AS AN 
EFFORT TO IMPROVE COMMUNITY WELFARE IN WULUNGSARI 
VILLAGE, SELOMERTO DISTRICT, WONOSOBO REGENCY 
 




Community participation is a determining factor in achieving the success 
of a development program, because the community here acts as the main actor in 
the implementation of a development program. In Wulungsari Village, it uses land 
use activities that aim to maximize the use of community land to fulfill the needs 
of the community. This research aims to find out how community participation 
both in planning, implementation and evaluation. The approach in this study uses 
a qualitative approach, the technique of data collection is done by interviews, 
observation and documentation. The research subjects consisted of the 
Wulungsari Village people, while the analysis used was qualitative descriptive 
analysis, The results obtained in this study: (1) The level of community 
participation in the implementation of land use is arguably good even though not 
all people expressed their opinions but they also influenced and were involved in 
decision making (2) Wulungsari Village community participation in terms of good 
funds , energy, material and thought are also good, even though at the beginning 
of the implementation of land use there has been no assistance at all from the 
government but residents voluntarily use their own self-help (3) for the obstacles 
faced, the need for socialization to increase community motivation. 
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